



























9 quand l’oiseau chante 
 
10 le chant scuré et sentimental 
 
11 le crépuscule 
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立原道造の詩による混声合唱曲
立
原
道
造
の
詩
に
よ
る
混
声
合
唱
曲

八 
民
謡

立
原
道
造

絃
は
張
ら
れ
て
ゐ
る
が 
も
う

誰
も
が
そ
れ
か
ら
調
べ
を
引
き
出
さ
な
い

指
を
觸
れ
る
と 
老
い
た
か
な
し
み
が

し
づ
か
に
歸
つ
て
來
た
…
…
小
さ
な
歌
の
器

或
る
日 
甘
い
歌
が
や
ど
つ
た
そ
の
思
ひ
出
に

人
は
と
き
を
り
こ
れ
を
手
に
と
り
あ
げ
る

弓
が
誘
ふ
か
ろ
い
響
き
―
―

（
お
お 
な
が
い
と
ほ
い
な
が
れ
る
と
き
）

―
―
昔
む
か
し
野
ば
ら
が
咲
い
て
ゐ
た

野
鳩
が
啼
い
て
ゐ
た
…
…
あ
の
頃
…
…

さ
う
し
て
そ
の
歌
が
人
の
心
に
や
す
む
と

時
あ
っ
て 
や
さ
し
い
調
べ
が
眼
を
さ
ま
す

指
を
組
み
あ
は
す 
古
び
た
唄
の
な
か
に

―
―
水
車
よ 
小
川
よ 
お
ま
へ
は
美
し
か
っ
た



九 
鳥
啼
く
と
き
に

立
原
道
造

あ
る
日 
小
鳥
を
き
い
た
と
き

私
の
胸
は 
と
き
め
い
た

耳
を
ひ
た
し
た
沈
黙
の
な
か
に

な
ん
と
優
し
い
笑
ひ
聲
だ
！

に
ほ
ひ
の
ま
ま
の 
花
の
い
ろ

飛
び
行
く
雲
の 
な
が
れ
か
た

指
さ
し 
目
で
追
ひ
―
―
心
な
く

草
の
あ
ひ
だ
に 
憩
ん
で
ゐ
た

思
ひ
き
り
う
つ
と
り
と
し
て 
羽
蟲
の

う
な
り
に
耳
傾
け
た 
小
さ
い
弓
を
描
い
て

そ
の
歌
も
や
つ
ぱ
り
あ
の
空
に
消
え
て
行
く

消
え
て
行
く 
雲 
消
え
て
行
く 
お
そ
れ

若
さ
の
扉
は
ひ
ら
い
て
ゐ
た 
靑
い
靑
い

空
の
い
ろ 
日
に
か
が
や
い
た
！


  
 
一
〇 
甘
た
る
く
感
傷
的
な
歌
立
原
道
造

そ
の
日
は 
明
る
い
野
の
花
で
あ
っ
た

ま
つ
む
し
草 
桔
梗 
ぎ
ぼ
う
し
ゆ 
を
み
な
へ
し
と

名
を
呼
び
な
が
ら
摘
ん
で
ゐ
た

私
た
ち
の
大
き
な
腕
の
輪
に

ま
た
或
る
と
き
は
名
を
知
ら
な
い
花
ば
か
り
の

花
束
を
私
は
お
ま
へ
に
つ
く
つ
て
あ
げ
た

そ
れ
が
何
か
の
し
る
し
の
や
う
に

お
ま
へ
は
そ
れ
を
胸
に
抱
い
た

そ
の
日
は
す
ぎ
た 
あ
の
道
は
こ
の
道
と

こ
の
道
は
あ
の
道
と 
告
げ
る
人
も 
も
う

お
ま
へ
で
は
な
く
な
つ
た
！

私
の
今
の
悲
し
み
の
や
う
に 
叢
に
は

一
む
ら
の
花
も
つ
け
な
い
草
の
葉
が

さ
び
し
く 
曇
っ
て 
そ
よ
い
で
ゐ
る


  
 
一
一 
薄
明

立
原
道
造

音
樂
が
よ
く
き
こ
え
る

だ
れ
も
聞
い
て
ゐ
な
い
の
に

ち
ひ
さ
な
フ
ー
ガ
が 
花
の
あ
ひ
だ
を

草
の
葉
の
あ
ひ
だ
を 
染
め
て
な
が
れ
る

窗
を
ひ
ら
い
て 
窗
に
も
た
れ
れ
ば
い
い

土
の
上
に
影
が
あ
る
の
を 
眺
め
れ
ば
い
い

あ
あ 
何
も
か
も
美
し
い
！ 
私
の
身
體
の

外
に 
私
を
圍
ん
で
暖
く
香
よ
く
に
ほ
ふ
ひ
と

私
は 
さ
さ
や
く 
お
ま
へ
に
ま
た
一
度

―
―
は
か
な
さ
よ 
あ
あ 
こ
の
ひ
と
と
き
と
と
も
に
と
ど
ま
れ

う
つ
ろ
ふ
も
の
よ 
美
し
さ
と
と
も
に
滅
び
ゆ
け
！

や
ま
な
い
音
樂
の
な
か
な
の
に

小
鳥
も
果
實
も
高
い
空
で
眠
り
に
就
き

影
は
長
く 
消
え
て
し
ま
ふ
―
―
そ
し
て 
別
れ
る

 
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